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1969. aastal möödus kuue aastakümmet kergejõustiku 
sfinnlst meie vabariigis ning täitus veerandsada aastat sõja­
järgsest kergejõustikutegevusest. Viimase 25 aasta jooksul 
on vabariigi kergejõustikus tähelepanuväärset osa etendanud 
TRÜ kergejõustiklased. Nende saavutused on tuntud n ii üle­
liidulises kui ka rahvusvahelises ulatuses.
Käesoleva töö ülesandeks on anda lühike ajalooline üle­
vaade kergejõustikualasest tegevusest Tartu ülikoolis aasta­
tel 1913-1944. Üksikasjalisemalt on käsitletud sõjajärgset 
perioodi 1945.-1969. aastani, mille kohta on toodud hulgali­
selt statistilist materjali.
Töö on mõeldud õppevahendiks TRÜ Kehakultuuriteaduskon­
na üliõpilastele.
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I .  KERGEJÕUSTIK TARTU ÜLIKOOLIS
2 0 . sajandi algul, mil spordiliikumine muutus rahvus­
vahelise olümpiakomitee ja üksikute spordialade rahvusvahe­
liste liitude tegevuse tulemusel populaarseks, ei jäänud oma 
aja kohta küllalt ärksavaimuline Tartu üliõpilaskondki sel­
lest üritusest kõrvale. 19o7.a. sügisel asutasid 12 Tartu 
ülikooli spordihuvilist noort Tartu üliõpilaste spordiringi. 
Pärast katseaega andis ülikooli valitsus 1908. aastal spor­
diringile loa tegutsemiseks.
Esimesteks harrastatavateks spordialadeks olid uisuta­
mine, jalgpall ja raskejõustik. 1912. aastal loodi tennise- 
osakond ja 1913. aastal talispordi-, võimlemis- ja kerge- 
jõustikuosakond. Kuigi kergejõustikualase tegevuse alusta­
miseks palgati isegi treener, ei tahtnud nimetatud spordiala 
esialgu kuidagi edeneda.
Alles järgmisel aastal, mil spordiseltsi liikmed kor­
raldasid laiaulatuslikud spordipidustused, kasvas kergejõus­
tiku populaarsus. Esimene eesti üliõpilaste spordipäev, mil­
le kavas olid üksnes kergejõustikualad, sai teoks 1914. aas­
ta 3o. ja 3 1 .augustil. Võistlused toimusid Tallinna tänava 
spordiväljakul (praegune TRÜ staadion) 19 osavõtjaga. Viie­
võistluses saavutas esikoha Riias õppiv K .Klein, kelle pare­
mateks tulemusteks olid odaviskes 45 .12 , loo m jooksus 12 ,2  
ja kõrgushüppes 1 .55 .
Esimese maailmasõja päevil soikus sportlik tegevus üli­
koolis peaaegu täielikult.
Eesti kodanliku valitsuse perioodil üliõpilaste sporti­
mine võimalused oluliselt ei paranenud. 1921 .aastal Eesti 
Akadeemiliseks Spordiklubiks ümber nimetatud Tartu Üliõpilas­
te Spordiseltsi võimalused jäid endiselt piiratuks. Kehaline 
kasvatus ei leidnud endale kohta ülikooli Õppeplaanis, sa­
muti ei antud sporditööks riiklikku toetust. Kergejõustiku­
ga tegelejaid oli vähe, võistlusi korraldati harva ning 
needki olid halvaati organiseeritud ja ebapopulaarsed. Pi­
devalt ei toimunud kergejõustikus isegi ülikooli meistri­
võistlusi .
Suuremat elevust tekitasid rahvusvahelised ÜÜÕpilaa- 
võistluaed. 1923.aaata suvel korraldatigi klubi 15. aasta­
päeva juubelivõistlustena rahvusvahelised'võistlused kerge­
jõustikus, jalgpallis ja tennises läti ja poola üliõpilaste 
osavõ tui.
Balti riikide üliõpilasolümpiaadiat kasvaa hiljem väl­
ja Soome-Eeeti-Läti-Leedu üliõpilaste traditsiooniline 
võistlus, nn. SELL-i olümpiaad. Kokku korraldati 13 SELL-i 
olümpiaadi, kus edukalt esinesid vaheldumisi eesti ja soo­
me üliõpilased.
Paremad õppursportlased võtsid osa üliõpilaste maail­
mameistrivõistlustest kergejõustikus, kus saavutati kordu­
valt meistritiitleid ning teisi auhinnalisi kohti.
Nii toodi 1924 .aastal ülemaailmselt üliõpilaste olüm­
piaadilt Varssavis Tartusse 4 m eistritiitlit. Põhiliselt 
Tallinna "Kalevi" nimel võistlev, kuid Tartu ülikoolis 
õppiv Valter Ever saavutas esikohe kaugushüppes, kõrgus­
hüppes ja teivashüppes. 15oo m jooksu võitis Julius Tiia-
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feldt (Tiisväli).
1927. aaatal Roomas peetud ülemaailmsetel üliõpilas- 
võistlustel tuli Tartu ülikoolis filoloogiat õppiv Johannes 
Schutz (Juhan Sütiste) odaviskes tulemusega 52.18 üliõpilas­
noorsoo maailmameistriks. Kuulitõukes jäi N.Feldmann kolman­
daks (13 .5 8 ) . Sama koha saavutas teivashüppes A.Reisner 
(3 .4 0 ) .
193o. aastal Darmstadtis võitis N.Feldmann kettaheites 
tulemusega 43.97 teise koha.
1933.aaetal Torinos toimunud ülemaailmsetest üliõpilas- 
võistlustest võttis osa 4 eesti kergejõustiklast. Nikolai 
Küttis hüppas kaugust 7.26 ja saavutas m eistritiitli. Tei­
sele kohale tulid A.Viiding kuulitõukes ja kettaheites, 
G.Sule odaviskes ja A.Kuuse kõrgushüppes.
1935. aastal saavutas A.Viiding Budapestis esikoha 
kuulitõukes tagajärjega 15 .38 . G.Sule tuli odaviskes tei­
seks, visates 64 .91 .
1937. aastal Pariisis toimunud üliõpilaste maailma­
meistrivõistlustel saavutas odaviskes tulemusega 7o.25 
esikoha Friedrich Issak.
Need üksikud saavutused ei kajastanud muidugi tegelik­
ku olukorda. Kodanlikus Tartu ülikoolis oli vähe kergejõus­
tikuga tegelejaid. Võistkonnad rahvusvahelisteks võistlus­
teks komplekteeriti sageli lihtsalt vabariigi parematest 
sportlastest, kusjuures mitmed neist tegelikult ei õppi­
nudki ülikoolis.
Samaaegselt startisid aga mitmed tuntumad üliõpilas- 
sportlased vabariikliku ulatusega võistlustel endiselt oma
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vana spordiseltsi nimel, astumata ASK-i ridadesse.
Nii võibki esimeseks "akadeemiliseks" vabariigi meist­
ritiit li omanikuks lugeda E.Neumanni, kes 1922. aastal saa­
vutas meistritiitli kümnevõistluses ja llo m tõkkejooksus. 
Naiskergejõustiklastest tuli 1925. aastal esimesena eesti 
meistriks L .Resskoff-Tippo, kes ületas kõrgushüppes 1 .28 .
Ajavahemikus 1922 - 1944 saavutasid ASK-i nimel võist­
levad meeskergejõustiklased kokku 61 ja naised 21  vabariigi 
meistritiitlit (vt. II I  p t k .) .
Mõnevõrra paranes kergejõustikualane tegevus 193o. 
aastate keskel, mil hakati paremaid üliõpilassportlasi 
energilisemalt koondama ASK-i ridadesse. Mitmekordseteks 
Eesti meistriteks tulid sel perioodil G.Sule, E.Ärman 
(Äärma), O.Erikson, Lydia Erikson-Raudsepp jt.
Otsustav murrang ülikooli spordielus toimus 194o. 
aastal nõukogude võimu kehtestamisega Eestis. Algav Suur 
Isamaasõda ning sellele järgnev okupatsiooniaeg purustasid 
aga hoogsalt tõusuteed sammuva sportliku tegevuse Tartu 
ülikool is .
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I I .  AKADEEMILISE SPORDIKLUBI LIIKMED - 
EESTI MEISTRID KERGEJÕUSTIKUS AASTATEL
1922 - 1944
M e h e d
loo Ш jooks 2 oo m jooks
1927 Edgar Labent 1 1 , 2 1928 Edgar Labent 23,4
1928 Edgar Labent 1 1 , 0 1930 Valter Korol 23,2
1930 Valter Korol 11,4
4oo ш jooks 8 0 0  m jooks
1929 Valter Korol 51,8 1937 Ervin Jakobson 2 . 0 1 , 1
1930 Valter Korol 52,1
1931 Valter Korol 52 ,2
1934 Valerian Neeterov 52,4 15oo m jooks
1935 Ferdinand Ütt 52,9 1936 Ilmar Piiiste 4 • 07 ,2
1936 Valerian Nesterov 51,0 1938 Ilmar Piliste 4 .05 ,2
4 x 4oo ш teatejooks llo m tõkkejooks
1935 Georg Beckmann 3 .29 ,4 1922 Eugen Neumann 17,6
Andres Raska 1923 Eugen Neumann 17,9
Ferdinand Ütt 1924 Eugen Neumann 16,5
Valerian Nesterov 1925 Otto Viin 17 ,0
1936 Joh. Feldman 3 
(Vellep) 
Andres Raska
Georg Beckmann
Valerian Nesterov
.31 ,5 1928 
4oo m
Artur Reisner 
tõkkejooks
17 ,3
1937 Ervin Jakobson 3 .31 ,6 1925 Elmar Rähn 59,6
Joh. Feldman 1928 Artur Reisner 1 • oo , 8
Andres Raska 1929 Artur Reisner 1 . 0 1  , 6
Georg Beckmann 1937
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Georg Beckmann 58,7
Kaugushüpe Teivashüpe
1925 Elmar Rähn 6.62 1926 Artur Reisner 3 • 2o
1928 Edgar Labent 6 . 6 8 1928 Artur Reisner 3.40
1929 Artur Reisner 3.30
Kõrgushüpe 1936 Evald Ärman(Äärma) 3.70
1926 Evald Roht 1.65 1937 Evald Äarma 3 . 8 o
1928 Evald Roht 1.75 1938 Richard Kiipsaar 3.8o
1940 Ilmar Merita 3.70
Kolmikhüpe 1942 Ilmar Merits 3. 6 o
1925 Elmar Rähn 13.57
1936 Nikolai Küttis 14.41
1937 Andres Raska 14.02
1938 Andres Raska 14.55
1942 Olev Salum 14.06
Kettaheide
Odavise
1929 Nikolai Peldmann 40.91 1928 Johannes Schütz
(Juhan Sütiste) 59.07
1930 Nikolai Peldmann 43.47 1933 Gustav Sule 66.49
1931 Nikolai Peldmann 43.90 1934 Gustav Sule 63.30
1932 Nikolai Peldmann 44.01 1935 Gustav Sule 65.02
1936 Oskar Erikson 45.39 1936 Artur Mägi 61.48
1937 Oskar Erikson 46.04 1937 Gustav Sule 71.14
1938 Oskar Erikson 45.41 1938 Gustav Sule 70.84
1939 Paul Määrits 44.86 1939 Artur Mägi 60.77
KümnevÖ istlus
1922 Eugen Neumann 6136 ,75 (5o45)
1925 Elmar Rähn 6127,04 (5633)
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N a i s e d
loo m ,looks
1936 Henriette Kärana-Israel 13 ,5
4oo m .jooks
1937 Lydia Ruiz-Noorits l .o 5 ,2
1938 Alma Parmson l .o 8 ,3
8 o m tõkkejooks
1939 Ella Kudu-Lukk 15,1
1943 Ella Kudu-Lukk 15 ,5
1944 Karin Leetma-Aviate 14,6
Kaugushüpe
1934 Lydia Erikson-Raudsepp 4 .98
1936 Henriette Kärsna-Israel 4 .94
1937 Henriette Kärana 4 .89 
1939 Ella Kudu-Lukk 4.67
1943 Karin Leetma-Aviste 4 .82
1944 Karin Leetma-Aviate 4.87
Kõrgushüpe
1925 Lydia Reaskoff-Tippo 1.28
1934 Lydia Erikaon-Raudsepp 1.45
1935 Lydia Erikson 1.43 
1944 Aino Issak-Unt 1.3o
Kuulitõuge
1934 Lydia Erikson-Raudsepp l o .89,5
1935 Lydia Erikson 11.15
1936 Berta Niggol lo .54
- lo -
Odavise
1934 Lydia Erikson-Raudsepp 37.16
1935 Lydia Erikson 31.69
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I I I .  KERGEJÕUSTIK TARTU RIIKLIKUS ÜLIKOOLIS
Spordialadest, mida TRÜ-s pärast sõda hakati viljelema, 
on kujunenud üheks edukamaks kergejõustik. Paljud ülikooli 
kergejõustiklased on kuulunud ning kuuluvad NSV Liidu ja va­
bariigi koondvõistkonna ridadesse ning on saavutanud märki­
misväärseid võite rahvusvahelistel kohtumistel. Juba 1945. 
aastal võttis Eesti NSV kergejõustikukoondises üleliidulis- 
test meistrivõistlustest osa 7 , 1967. aastal aga koguni 17 
TRÜ Spordiklubi kergejõustiklast.
Tartu kergejõustiklased koondusid ühiseks pereks juba 
1944.a. detsembris, mil reorganiseeriti Tartu linna kerge- 
jõustikusektsioon. Selle põhituumiku moodustasid äsja õppe­
tegevust alustanud TRÜ Kehalise Kasvatuse Instituudi üliõpi­
lased.
Vaatamata materiaalse baasi kitsikusele ning vähesele 
treeningule suudeti esimestel Eesti NSV kergejõustiku sise­
meistrivõistlustel 1945.a. märtsis tulla KKI nime all võist­
leva ühtse ülikooli võistkonnaga üldarvestuses teisele koha­
le. Suvistel meistrivõistlustel saavutati 5 esikohta (E.Abel, 
L.Hiiepuu, E.Krass, R.Lulla, B .Matvei) ning tänu naisvõistle- 
jate tublile esinemisele säilitati üldarvestuses teine koht. 
Üleliidulisse edetabelisse küündisid kümne parema kerge­
jõustiklase hulgas 1945. a. kolm TRÜ kergejõustiklast 
(F.Kudu, H .Lipp , R .Lulla). Vabariigi edetabelis kuulus 
ülikooli paarikümnele üliõpilasele 48 kohta.
Alates 1946. aastast, mil organisatsioonilist ning õp- 
pe-treeningulist tööd asusid juhtima äsja loodud TRÜ Spor­
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diklubi kergejõustikusektsioon ning iseseisvaks kateedriks 
muudetud kergejõustiku kateeder, hakkas kergejõustikualane 
tegevus ülikoolis märgatavalt elavnema. 1 5 .juunil toimusid 
Tamme staadionil esimesed sõjajärgsed ülikooli meistrivõist­
lused kergejõustikus, kus enamik esikohti langes KKT sport­
lastele. Ainult meeste loo m jooksu ning kaugushüppe võitis 
õigusteaduskonna I k. üliõpilane Heldur Tüüts ning naiste 
kõrgushüppe Leida Hiiepuu (Arstiteaduskond), kes oli sel 
ajal ainsaks regulaarselt kergejõustikuga tegelevaks nais­
üliõpilaseks väljaspool KKT-d.
Tunduvalt tõusis mitmesuguste massiliste spordiüritus­
te osatähtsus. Nii startis TRÜ 1947 .a . kevadkrossil 53o 
võistlejat. 1947/48. õppeaasta sügissemestril, mil kõigi 
teaduskondade nooremate kursuste Õppeplaani võeti esmakord­
selt kehaline kasvatus, ulatus jooksjate arv juba 1911-ni. 
Seoses KKT peahoone ning suure võimla valmimisega paranesid
1947.a. sügisel märgatavalt ka treeningutingimused. Kerge- 
jõustikusektsiooni liikmete arv tõusis 119-ni.
Alates 1948 .aastast hakkasid TRÜ kergejõustiklased re­
gulaarselt osa võtma üleliidulistest üliõpilaste kergejõus- 
tiku-meistrivõiatlusteet, kus käesoleva ajani on saavutatud
üldarvestuses kaheksal korral esikoht ning püsitud pidevalt 
kolme esimese võistkonna hulgas.
TRÜ silmapaietvaimaks sportlaseks oli sõjajärgsel pe­
rioodil kahtlemata Heino Lipp - NSV Liidu meister 12 korral 
Ja 13 korral rekordiparandaja kuulitõukes, kettaheites ja 
kümnevõistluses (1946-1951). Häid tulemusi kergejõustikus
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näitasid ka V.Jüriama-Tamberk, H.Unger-Karilaid, A.Jürisaon, 
U.Sahva, I.Reidla , J.Jürisma, H.Tüüts jt.
Kergejõustikuga regulaarselt tegelevate üliõpilaste üld­
arv oli neil aastail siiski veel väike. Nii spordiklubi aru- 
andeis kui ka ajakirjanduse veergudel tauniti ülikooli ker­
ge jõuatikualase õppe- ja treeningtöö kitsapiirilisust ning 
tegelemist üksnes "tippudega". Vähe toimus ülikoolisiseseid 
võistlusi, mitmel kergejõustikualal polnud osavõtjate puudu­
mise tõttu ikka veel võimalik koostada edetabelit kümnest 
paremast, vähe rõhku pandi järelkasvu leidmisele kergejõus­
tiku mahajäänud aladel. Nii ei küündinud 1948.aaatal vaba­
riigi edetabelisse ükaki ülikooli vaaara- ega naiskettaheit- 
ja , 11 meeate ning 5 naiate kergejõuatikuala olid esindatud 
ainult ühe võiatlejaga.
ÜK(b)P Keskkomitee otsuse põhjal kehakultuuriliikumise 
maasiliae arendamiae ja apordimeiaterlikkuae tõstmise kohta
1948.a. detsembris aktiviseerus märgatavalt TRÜ kergejõus- 
tiklaate tegevus. Sektsiooni liikmete arv tõusis 1949 .a . lõ­
puks 188-ni, senise paari treeningurühma asemel alustasid 
regulaarset tegevust 6 ning 1949 .a . sügissemestril ajutiselt 
koguni 17 treeningugruppi. Ülikooli meistrivõistlustel star­
tis kokku 4o2 võistlejat, kusjuures üldvõitjaks tuli Arsti­
teaduskond. Vöistkondlik esikoht saavutati üleliidulistel 
üliõpilasvoistluatel ning matškohtumisel TPl-ga (143 :lo 3 ).
Pidevalt hakkas tõusma teiste teaduskondade osatähtsus 
ülikooli kergejõustikuelus. Nii ei saavutanud KKT meesvõist­
lejad TRÜ 195o.a. meistrivõistlustel ühtegi esikohta ning 
ka naisvõistlejaid kerkia esile teiateat teaduskondadeat.
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Esmakordse üldvõidu saavutas ÜSK kergejõustikuvõistkond sa­
mal aastal Eesti meistrivõistlustel, kus edestati tugevakoos- 
seisulisi "Spartaki" ning '’Kalevi" võistkondi ja võideti lo 
esikohta.
Uute tugevate kergejõustiklastena kerkisid esile Lea Pet- 
tai-Maremäe, A.Huimerind, R.Lind-Karu, J.Kama-Raudsepp, 
E.Lust, H.Sisask jt.
Seoses Eesti Põllumajanduse Akadeemia loomisega toimu­
sid 1951.a sügisest alates eraldi meistrivõistlused n ii TRÜ 
kui ka EPA kergejõustiklastele. Viidi läbi esmakordne, nüüd 
traditsiooniliseks muutunud matskohtumine TRÜ ja EPA kerge- 
jõustiklaste vahel, mis lõppes ülikooli võiduga 3o8:26o. Va­
bariiklikel võistlustel esineti TRÜ-ЕРА Spordiklubi koond- 
võistkonnana viimast korda ühiaelt 1952.a . Eesti NSV kerge­
jõustiku meistrivõistlustel, kua saavutati järjekordne esi­
koht .
Tartu Ülikooli 15o. aastapäevale pühendatud Eesti NSV 
kõrgemate koolide spartakiaadi kergejõustikuvõistlustel (1952.
a . ) saavutasid võidu TRÜ kergejõustiklased, jättes teiseks 
TPI ning kolmandaks EPA võistkonna. Ka järgnevatel aastatel 
on TRÜ ja TPI kergejõustiklaste omavahelisest konkurentsist 
enamik kordi väljunud võitjana ülikool.
EPA täieliku eraldumisega vähenes kergejõustikusektsioo- 
ni liikmeskond 1953. aastaka lig i 6 o$  võrra - lo5 liikmeni; 
mitmed ülikooli paremad kergejõustiklased lõpetasid aga 
õpingud vöi loobusid tegevspordist. Sellega kaasnea parata­
matu mõõn ülikooli kergejõustikuelus. Enamikul aladel kuju­
nes edetabel võrreldes eelmise aastaga märgatavalt halvemaks,
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5.
üleliidulistel üliõpilasvõiatluatel langeti I I  kohale, matš- 
kohtumisel EPA-ga tuli vaatu võtta kaotua.
Aastatel 1954-1957, mil ülikoolis aluataaid õppimiat 
mitmed andekad kergejõustiklased, nagu L.Ojastu-Kepp, L.Ran- 
nap, Vilve Maremäe , E.Kõva-Kruua, U .Kiiroja, J.Jürgenatein, 
V.Laager j t . ,  auudeti enamikul aladel taastada ning isegi 
ületada 1952.a . taae. 1957.a. kuulua TRÜ-sse 4 meistri-, 14
I , 18 II ja 1оЗ II I  järgu kergejõuatiklaat.
Saima aasta aügiael valmis - peamiaelt üliõpilaste käte­
tööna - TRÜ staadion, mille rajamise eest anti TRÜ kollek­
tiivile üleliidulises ulatuses esimene preemia. Staadioni 
pidulik avamine toimus 5 .oktoobril sõpruskohtumisega TRÜ ja 
Helsingi Ülikooli kergejõustiklaste vahel. Nimetatud võist­
lused on aeni-.i toimunud üheksa korda, millest kaheksa on 
lõppenud TRÜ ja üks (1961.a .) Helsingi Ülikooli võiduga.
Seoses ülikooli staadioni ning aealae väikese harjutus­
saali valmimisega avardusid märgatavalt kergejõustikualaae 
õppe- ja treeningtöö läbiviimiae tingimused ning kergejõus- 
tikuosakonna üliõpilaste üldarv tõusis paarisaja piiridesse. 
1958.a. toimus kergejõustikusektsiooni korraldusel juba 21 
mitmesugust kergejõustikuvõistlust, nende hulgaa ka osavõtu- 
rohke G.Sule mälestusvõiatlus. Aasta jooksul valmistati ette 
2 meistersportlast (M.Paama, K.Metsur), 7 I , 2o II  ja 35 II I  
järgu kergejõustiklast. Vabariigi parimaks naiskergejõuatik- 
laseks osutus Linda Ojastu-Kepp, kes tuli NSV Liidu 4x loo 
m teatejooksu naiskonnas Euroopa meistriks.
196o.aaatal valmis Kääriku spordibaasis normaalmõõtme­
i s e  3 taadion, mis 1967.a. kaeti osaliselt aafalt-kummi
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kattega.
Järgnevate aastate üldise saavutuste taseme tõusu kõr­
val hakkavad silma paistma üksikute kergejõustiklaste head 
tulemused. Nii saavutas 196o.a. odaviskes NSV Liidu meist­
ritiitli Mart Paama, kes võistles kaasa ka Rooma olümpia­
mängudel. Tokios võitis kümnevõistluses hõbemedali Rein Aun. 
Euroopa juunioride meistriks kuulitõukes tuli 1966 .aastal 
Aleksander Tammert.
1966 .aastal valmistati ette 3 meistersportlast, 8 
meistrikandidaat!, 31 I , 5o II  ja 14o II I  järgu kergejõus­
tiklast.
Kuigi TRÜ kergejõustiklaste treeningubaasid ei vasta 
enam kaasaja järjest kasvavatele nõuetele, on ka viimastel 
aastatel üleliidulises konkurentsis eainetud küllalt vääri­
kalt: NSV Liidu IV rahvaste spartakiaadil (1967) võitsid 
TRÜ kasvandikud M.Paama ja R.Aun kuld-, H.Mägi hõbe- ja 
K.Metsur pronksmedali; V-VI kohale platseerusid T .Savi,
P.Kivine, A.Tammert, L .Henson ja K.Kikamägi.
1968. aastal võideti NSV Liidu meistrivõistlustel 2 
kuld-, 2 hõbe- ja üks pronksmedal, valmistati ette 3 rah­
vusvahelist meistrit ja 3 NSV Liidu meistersportlast.
NSV Liidu kergejõustikukoondisse Mexico olümpiamängudel 
kuulusid Rein Aun ja Mart Paama.
Kuigi 1969. aasta kujunes üleliiduliste  saavutuste 
poolest tagasihoidlikumaks - meistrivõistlustelt toodi kaa­
sa üksnes kaks pronksmedalit - lubab mitmete noorte kerge- 
jõuatiklaste esinemine vaadata lootusrikkalt tulevikku.
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Rõõmustavaks sündmuseks oli ka Soomest uudse tehis- 
materjalist spordihalli saabumine, mille ülespanekuga peak­
sid märgatavalt paranema TRÜ kergejõustiklaste talvised 
harjutamistingimused.
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IV. TRÜ KERGEJÕUSTIKLASTE SILMAPAISTVAID SAAVUTUSI
1. TRÜ kergejöuatiklastele antud aunimetused 
NSV Liidu teenelised treenerid
1. Fred Kudu 1965
2. Valter Kalam 1965
Eesti NSV teenelised treenerid 
1. Hans Torim 1968
Eesti NSV teenelised sporditegelased 
1. Fred Kudu 1964
NSV Liidu teenelised meistersportlased 
1. Heino Lipp (võistles TRÜ nimel aastatel 1945-1956)
NSV Liidu suurmeistrid
1. Mart Paama 1965
2. Rein Aun 1967
3. Helgi Lamp-Mägi 1968
4 . Kalju Jurkatamm 1968
5. Ants Nurmekivi 1968
TRÜ-s ettevalmistatud ja TRÜ Spordiklubi nimel
võistelnud NSV Liidu meistersportlased
1. Madis Ainso 196o (võistles TRÜ nimel aastatel
1966-1967)
Aalo Eller 1 9 6 7  (võistleb TRÜ nimel 1968
aastast alates)
3. Edvard Broaman 1968
4. Anton Jürisson 1943
5. Milde Kade-Matikainen 1965 (võistles TRÜ nimel 1967.
aastani)
6 . Kalju Kikamägi 1967 (võistles TRÜ nimel 1968.
aastani)
»>•
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7. Paavo Kivine
8. Fred Kudu
9 . Igor Kurve
10. Olav Laiv
11. lluza Lepik-
Vorotõntseva
12. Lea Pettai-Maremäe
13. Vilve Maremäe
14. Tõnis Matsin
15. Kaupo Metsur
16. Berfaard Ommuk
17. Feliks Pirts
18. Vello Polakene
19. Endel Pärn
20. Virve Põldsam
21. Toomas Savi
22. П о  Sepp
23. Valentin Sepp
24. Eeva Talte
25. Aleksander Tammert
26. Heino Tiik
27. Boriss TolmatSov
27. Milvi Torim
1963
1943
1963 (võistles TRtt nimel aastatel 
1964-1967)
1968
1969
1952 (võistles TRÜ nimel 1958. 
aastani)
1957 
1968
1958
1965 (võistles TRÜ nimel 1965.
aastani)
1955 (võistles TRÜ nimel 1957. 
aastal)
1963 (võistleb TRÜ nimel 1969. 
aastast alates)
1968
1954 (võistles TRÜ nimel aastatel 
1959-1964)
1966
1965 (võistles TRÜ nimel 1968.
aastani)
1952 (võistles TRÜ nimel 1952. 
aastani)
1968 (võistles TRÜ nimel 1968. 
aastani)
1966
I960
1966 (võistleb TRÜ nimel 1967.
aastast alates)
1967
2o -
2. Euroopa ja NSV Liidu rekordi parandused 
ja maailma tipptulemused
Euroopa rekordi parandused
Heino Lipp kuulitõuge 16.66 Tartu, 24 .V 1947
Heino Lipp _  tt _ 16.72 Tartu, 7 .VII 1947
Heino Lipp _  ft _ 16.73 Harkov, 3 .IX  1947
Heino Lipp _  ft _ 16 .93* Moskva, 6 .V III 195o
Heino Lipp _  ft — 16.95 Põltsamaa, 1 7 .VI 1951
Heino Lipp — n  — 16.98 Minsk, 7 . IX 1951
Ametlikult kinnitati Euroopa rekordina ainult 16 .93 .
Heino Lipp 
Heino Lipp 
Heino Lipp 
Heino Lipp 
Heino Lipp 
Heino Lipp 
Heino Lipp 
Heino Lipp
Heino Lipp 
Heino Lipp
Heino Lipp
NSV Liidu rekordi parandused 
kuulitõuge 15.62 Tartu, 3 .V I 1946
kuulitõuge
kuulitõuge
kuulitõuge
kuulitõuge
kuulitõuge
kuulitõuge
15.78
16.12
16 .55
16.66
16.72
16.73
kiimnevõiatlus 7584 
(7o78)
Moskva, l .V I I  1946
Moskva, 21 .VII 1946
Tbilisi, 8.V  1947
Tartu, 24 .V 1947
Tartu, 7 .VII 1947
Harkov, 3 .IX  1947
Tartu, 9 .-lo.VIII
1948
(1 1 ,3-6.4o-16.o4-1.7o-51,7- 
15,4-46.78-3.40-59.07-4.49,4)
kettaheide 52.18 Moskva, 29 .V III  1948
kümnevõistlus 778o Harkov, lo .-11.IX
(72o5) 1948
(11,4-6.13-16.18-1.70-50,2-  
15,4-47.55-3.40-61.96-4.35,o )
kuulitõuge 16.93 Moskva, 6 .V III 195o
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Heino Lipp 
Heino Lipp 
Rein Aun
Rein Aun
Rein Aun
kuulitõuge 16.95 Põltsamaa, 17 .VI 1951 
kuulitõuge 16.98 Minsk, 7 . IX 1951
kümnevõistlus 7979 Magdeburg, 16 .- 17 .IX
1967
(lo ,7-6.84-14.88-1.85-49 ,1- 
15,3-47.46-4.30-66.76-4.30 ,1)
kümnevõistlus 8o26 Leninakan, 17.- 18.V III
1968
(lo,5- 7.07-14.98-1.83-49,4- 
15,2-47.52-4.30-68.40-4.38,6)
Maailma tipptulemused 
viievõistlus 4o79 Tartu, 1 8 .VII 1968 
(7.33-72.26-21,9-50.06-4.34,5)
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Mart Paama 
Mart Paama 
Rein Aun
Rein Aun 
Fred Kudu
3. Olümpiamängudest osavõtjad 
odavise 74.56 (XI)
odavise
XVII olümpiamängudel 
Roomas - I 9 6 0
77.26 (eelv.)XIX  olümpiamängudel 
Mexicos - 1968
kümnevõistlus 7842 (II)  XVIII olümpiamängudel
Tokios - 1964
(lo ,9 _ 7 .22-13.82-1.93-48,8- 
15,9-44.19-4.20-59.06-4.22,3)
kümnevõistluses katkestas XIX olümpiamängudel
Mexicos - 1968
NSV Liidu kümnevõistlejate XIX olümpiamängudel 
vanemtreener Mexicos - 1968
4 . Euroopa meistrivõistlustest osavõtjad
Linda Ojastu-Kepp 4xloo m teatejooks 45 ,3  (I) VI Euroopa
meistrivõist- 
2 oo m eeljooks 25 ,o (III) lustel Stok-
holmis - 1958
Rein Aun kümnevõistlus 7378 (V) V III Euroopa
meistrivõist- 
(ll,3-7.ol-13.52-1.85-5o,6- lustel Buda- 
16,o-42.76-4.1o-57.6o- pestis - 1966
4 .32 ,8 )
Mart Paama odavise kv.v. 74.54 "
5. Euroopa juunioride mängudest osavõtjad
Aleksander Tammert kuulitõuge 16.71 (I) I Euroopa
juunioride 
mängudel 
Odessas -
1966
Endel Pärn Зооо m jooks 8 .5 8 ,6  (XVI) - " -
Tõnis Matsin 8 oo m eel jooks 1 .5 6 ,2  (III)  - " -
7
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6 . Üliõpilaste maailmamängudest osavõtjad 
Lea Pettai-Maremäe kuulitõuge 14.35 (II) Budapest, 1954 
odavise 46 .65 (III)  - " _
Kaupo Metsur kettaheide 5 4 .2o (II) Sofia, 1961
Rein Aun kümnevõistluses katkestas Budapest, 1965
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7 . NSV Liidu m eistrivõistluste medaliomanikud
1945 Heino Lipp kuulitõuge 14.00 II I
Anton Jiirisson teivashüpe 3.60 II I
1946 Heino Lipp kuulitõuge 15.68 I
Heino Lipp kettaheide 46.26 I
Heino Lipp 4x4oo m 3 .2 9 ,6 II I
1947 Heino Lipp kuulitõuge 16.17 I
Heino Lipp kettaheide 49.41 I
1948 Heino Lipp kuulitõuge 16.36 I
Heino Lipp kümnevõistlus 778o
(72o5)
I
1949 Heino Lipp kuulitõuge 15.97 I
Heino Lipp kettaheide 45.55 II I
1950 Heino Lipp kuulitõuge 16.30 I
Heino Lipp kettaheide 48.94 I
Heino Lipp kümnevõiatlus 7319
(6878)
I
1951 Heino Lipp kuulitõuge 16.83 I
Heino Lipp kettaheide 49.18 I
1952 Heino Lipp kuulitõuge 16.65 II
Lea-Pettai-Maremäe odavise 42.19 II I
1953 Heino Lipp kuulitõuge 16.27 II
Lea Pettai-Maremäe odaviae 46.80 II
Lea Pettai-Maremäe kuulitõuge 14.17 II I
1955 Lea Pettai-Maremäe odaviae 47.16 II I
1958 Linda Ojaatu-Kepp 2 oo m jooks 24,6 II I
1959 Vilve Maremäe kauguahüpe 6 . 0 6 II I
Kaupo Metaur kettaheide 53 .63 II I
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I960 Mart Paama odaviae 79.77 I
1961 Mart Paama odaviae 81.01 II
1963 Mart Paama odaviae 78.93 II
1964 Rein Aun kümnevõistlus 7917
(7813)
II
Kalju Jurkatamm 2 oo m tj. 23,4 II I
1965 Mart Paama odavise 77.60 II
1966 Mart Paama odavise 76.79 II I
Kalju Jurkatamm 2 oo m t j . 23,6 III
1967 Rein Aun kümnevõistlus 7922 I
Mart Paama odavise 83.80 I
Helgi Lamp-Mägi 8 o m tj. lo,9 II
Kaupo Met aur kettaheide 55.62 II I
1968 Rein Aun kümnevõ istlus 8o26 I
Kalju Jurkatamm 2 oo m tj. 23,7 I
Milvi Torim 2 oo m tj. 27 , 8 II
Aleksander Tammert kuulitõuge 18.18 II
Mart Pasuna odavise 77.26 III
1969 Kalju Jurkatamm llo m tj. 14,0 II I
Kalju Jurkatamm 2 oo m t j . 23,1 II I
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8. NSV Liidu juunioride m eistrivõistluste medaliomanikud
1964 Milde Kade-Matikainen 6 oo m jooks 1 .32 ,5 I
1966 Aleksander Tammert kuulitõuge 1 6 . 0 8 I
TÕnis Matsin 8 oo m jooks 1 .5 3 ,2 III
1967 Aleksander Tammert kuulitõuge 17.05 I
Tõnis Matsin 8 oo m jooks 1 .53 ,7 11
Olav Laiv 2 o km käimine 1 :4 2 .25,6 II
1969 Rein Tõru 4oo m t j . 52,7 II
,s.
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9. TRÜ kergejõustiklaste võistkondlikud saavutused 
üleliidulistel viiiõpilasvõistluste]
1948.a .
1949.a.
1950.a.
1951.a.
1952.a .
1953.a. 
1955.a . 
1957.a.
1959.a .
1960.a.
1961.a.
1962.a. 
1964.a.
Leningradis
Odessas
Leningradis
Moskvas
Kiievis
Moskvas
Leningradis
Leningradis
Jaltas
Harkovis
Moskvas
Tbilisis
Tartus
I
II
I
II
I
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lo . NSV Liidu  üliõpilaam eiatrid
1948 Heino Lipp kuulitõukee 15.70
kettaheites 45.58
1949 Elmar Lust 5ooo m jookaua 15 .50 ,2
Uno Sahva llo m tõkkejookaus 16,3
Ilmar Reidla lo ooo m Jookeua 34 .54 ,8
1950 Lea Pettai-Maremäe kuulitõukes 12.46
1951 Lea Pettai-Maremäe kuulitõukee 13.30
kettaheitea 36.74
Elmar Lust 5ooo m jookaua 15 .29 ,4
Valentin Sepp vaaaraheitea 49.84
Pelika Pirta kuulitõukee 13.89
1952 Lea Pettai-Maremäe odaviakea 43.45
Lea Pettai-Maremäe kuulitõukee 13.48
Lea Pettai-Maremäe kettaheites 38.00
1953 Lea Pettai-Maremäe odaviakea 46.49
kuulitõukes 13.80
Helgi Kivi-Haljaamaa kõrguahiippea 1.45
1955 Lea Pettai-Maremäe kuulitõukea 14.66
odaviakea 47.67
1957 Peliks Pirta kuulitõukea 1 6 .42
Heino Tiik kümnevõiatluaea 6157
(11 ,1-6.69-12.43-1. 70-52,6- (6873)
16 ,2-37.10-3.50-58 .34-4.49 ,6)
Linda Ojaatu-Kepp loo m jookaua 12,1
Vilve Maremäe kauguahüppea 6 .11
viievõ iatluaes 4441
(11.47-1.44-25,5-11 ,4-6.oo)
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1959 Kaupo Metsur kuulitõukes 16.59
kettaheites 52.83
I960 Kaupo Meteur kettaheites 55.70
kuulitõukes 16.73
Mart Paama odaviskes 7 0.24
1962 Ants Nurmekivi 5ooo m jooksus 14 .38 ,2
Kaupo Metaur kuulitõukes 16.43
kettaheites 55.75
Rein Aun kümnevõistluses 7o4o
(11,4-6.88-13. 51-1. 86-5o,9- (73o3
16,3-43.91-3. 80-58 .40-4.25,2)
1964 Kalju Jurkatamm llo m tõkkejooksus 14,1
Paavo Kivine kaugushüppes 7.55
Kalju Kikamägi 4xloo m teatejooksus 42 ,0
Rein Aun
Paavo Kivine
Kalju Jurkatamm
Rein Aun kiimnevö ist 1 uses 7169
(11 ,o-7.o5-13. 98-1. 80-49 ,3- (7375
16,3-40.65-3. 80-56 .42-4.27,3)
1966 Kalju Jurkatamm 2 oo m tõkkejooksus 23,5
- Зо -
11. Tartu Riikliku Ülikooli Spordiklubi liikmed - 
Eesti NSV meistrid kergejõustikus aastatel 1945-1969
M e h e d
loo m jooks 2 oo m jooks
1946 Heldur Tiiüts 1 1 , 1 1961 Kalju Jurkatamm 2 2 , 6
1955 Uno Kiiroja l o ,8 1962 Enno. Akkel 22,4
1956 Uno Kiiroja lo , 8 1964 Kalju Jurkatamm 21,5
1969 Viktor Kirilenko l o ,9 1965 Kalju Kikamägi 2 2 , 2
1966 Kalju Jurkatamm 21 ,3
4oo m jooks 1968 Kalju Kikamägi 21 ,9
195,2 Ursel Teedemaa 5o,8 1969 Viktor Kirilenko 2 1 , 8
1966 Kalju Kikamägi 49 ,o
eооoo jooks lo ooo m jooks
1946 Hugo Kaselaan 2 .03 ,2 1945 Richard Lulla 34 .33 , 0
1956 Alfred Pisuke 1 .55 ,7 1946 Richard Lulla 35 . 2 0  ,6
1959 Alfred Pisuke 1 .55 ,7 1947 Richard Lulla 34 .33 ,6
1948 Ilmar Reidla 34 . 0 6  , 0
15oo m ;jooks 1963 Anta Nurmekivi 29 .35 ,4
1954 Meinhard Pukk 4 .05 ,4 1965 Ants Nurmekivi 30 . 2 1 , 2
1968 Endel Pärn 3 .52 ,2 I960 Ants Nurmekivi 3o .23 ,4
1969 Anta Nurmekivi 3o .33 ,2
5ooo m jooks
1946 Ilmar Reidla 15 .58 ,6
1963 Ants Nurmekivi 14 .22 ,4
1969 Ants Nurmekivi 14 .18 ,o
4 x loo m teatejooks
1949 Mallor Jaaniorg 44,5 
Raimond Hallik
Jaan Jürisma 
Heldur Ttiüts
1950 Peeter Suutre 44,7 
Avo Kivimäe
Ursel Teedemaa 
Heldur Tiiut s 
1961 Kalju Jurkatamm 43,9 
Teet Lainevee 
Peeter Laane 
Enno Akkel
1966 Kalju Kikamägi 41,9 
Rein Aun
Kalju Jurkatamm 
Enno Akkel
1967 Paavo Kivine 42,1 
Kalju Kikamägi 
Viktor Kirilenko 
Enno Akkel
1968 Edvard Broaman 42,3 
Viktor Kirilenko 
Ennu Laaaner
Rein Aun
1969 Viktor Kirilenko 41 ,9  
Rein Aun
Ennu Laaaner 
Enno Akkel
4 x 4oo m teatejooKs 
1961 Kalju Jurkatamm 3 .2o ,7  
Teet Lainevee 
Peeter Laane 
Enno Akkel
1965 Paavo Kivine 3 .2o ,4  
Rein Aun 
Peeter Laane 
Kalju Kikamägi
1968 Viktor Kirilenko 3 .1 8 ,9  
Ennu Laasner
Aalo Eller 
Al-der Menning
1969 Viktor Kirilenko 3 .1 8 ,4  
Tönis Matsin
Al-der Menning 
Ennu Laasner
4 x 8 oo m teatejooks 
1954 Ants Urb 7 .5 1 ,4
Meinhard Pukk 
Elmot Heidо 
Alfred Pisuke
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4 x 15oo m teatejooks 4 x llo m tõkkejooks
1952 Asser Kesa 17 .18 ,8 1956 Uno Kiiroja 1 .05 ,9
Elmot Heido Uno Valgerist
Meinhard Pukk Valdur Laager
Hubert Pärnakivi Martin Kutman
1954 Anto Haukas .16 .27 ,4 1957 Hans Torim 1 . 0 6  ,4
Meinhard Pukk Einart Proos
Elmot Heido Martin Kutman
Alfred Pisuke Valdur Laager
1956 Heino Mäesalu 16 .48 ,8 1958 Einart Proos 1 .0 5 ,2
Andres Lahe Tõnu Sõlg
Paul Lõoke Hans Torim
Alfred Pisuke Valdur Laager
1961 Jaan Krabi 1 . 0 6  , 8
Heino Tiik
Paavo Saare
Kalju Jurkatamm
3o km maantee,jooke 1969 Rein Aun 1 .04 ,2
1946 Richard Lulla 2: 07 .33 ,6 Aalo Eller
Enn Kaup
Jaan Tiiteaar
11 о m tõkkejooks 2oo m tõkkejooka
1949 Heino lipp 15,0 1956 Uno Kiiroja 25,7
1954 Heino Lipp 15,9 1958 Heino Tiik 25 ,4
1961 Kalju Jurkatamm 14,8 1961 Kalju Jurkatamm 24 ,2
1963 Kalju Jurkatamm 14,8 1964 Kalju Jurkatamm 23,2
1964 Kalju Jurkatamm 14,3 1966 Kalja Jurkatamm 23,8
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1965 Kalju Jurkatamm 14,4 1967 Kalju Jurkatamm 24,0
1966 Kalju Jurkatamm 14,4 1968 Kalju Jurkatamm 23,3
1967 Kalju Jurkatamm 14,7 1969 Kalju Jurkatamm 23,2
1968 Kalju Jurkatamm 14,3
1969 Kalju Jurkatamm 14,5
4oo m tõkkejooks 5 km murdmaajooks
1946 Anton Jüriaaon 57 ,o 1945 Richard Lulla 17.. 0 8  ,o
Зооо m takistusjooka 8 km murdmaajooka
195o Elmar Lust lo .ol ,4 1948 Ilmar Reidla 27.. o7 ,6
1963 Bernhard Omrauk 9 .03 ,4 1949 Elmar Luat 26,.58,8
1965 Bernhard Ommuk 9 .15,6 1968 Anta Nurmekivi 25.. oo , 2
1969 Anta Nurmekivi 24,.35 ,8
lo km käimine 2o km käimine
1952 Heino Siaaak 46 .56 ,4 1952 Heino Siaask 1:39,.52 ,8
3o km käimine
1968 Olav Laiv 2:4o .04 ,o
Kaugushüpe Kõ гд|ushüpe
1950 Heldur Tüüta 6.67 1954 Juhan Unger 1.75
1953 Mallor Jaaniorg 6.45 1956 Juhan Unger 1 . 8 o
1954 Jaan Jürgenatein 6 . 8 o 1964 Igor Kurve 1.90
1955 Jaan Jürgenatein 6.95
1956 Jaan Jürgenatein 6.79
1958 Heino Tiik 6.98
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1959 Heino Tiik 6.97 Kolmikhüpe
1961 Heino Tiik 7.04 1954 Jaan Jürgenstein 14.33
19 6 г: Enno Akkel 7 .oo 1955 Jaan Jürgenstein 1 5 .об
1963 Enno Akkel 7.23 1969 Edvard Brosman 15.61
1964: Paavo Kivine 7.39
1965 Paavo Kivine 7.4R
1967 Paavo Kivine 7.41
1966 Edvard Brosman 7.42
1969 Edvard Brosman 7.53
Teivashüpe Kuulitõuge
1945 Bernhard Matvei 3.40 1948 Heino Lipp 15.32
1946 Anton Jürisson 3.4o 1949 Heino Lipp 15.71
1947’ Anton Jürisson 3.70 1951 Heino Lipp 16.43
1954 Martin Kutman 4.05 1952 Heino Lipp 15.32
1955 Martin Kutman 3.80 1953 Heino Lipp 15.37
1957 Martin Kutman 4.00 1955 Heino Lipp 15.05
1958 Jaan Timmusk 4 .oo 1957 Peliks Pirts 16.29
1959 Jaan Timmusk 3 .9o 1962 Kaupo Metsur 16.31
I960 Eldur Annus 3.8o 1963
1968
Kaupo Metsur 
Al-der Tammert
16.45
17.88
Kettaheide Odavise
1948 Heino Lipp 47.92 1954 Heino Tiik 64.60
1949 Heino Lipp 46.60 1958 Mart Paama 70.77
.1951 Heino Lipp 46.78 1961 Mart Paama 77.67
1952: Heino Lipp 4 8 .94 1963 Mart Paama 79.48
1953 Heino Lipp 47.46 1965 Mart Paama 79.71
10.
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1954 Heino Lipp 46.10 1966 Toomaa Savi 71.16
1958 Kaupo Metaur 52.99 1968 Mart Paama 8o.o4
1959 Kaupo Metaur 54.47 1969 Mart Paama 78.88
I960 Kaupo Metaur 54.80
1962 Kaupo Metaur 53.44 Vasaraheide
1963 Kaupo Metaur 53.46 1951 Valentin Sepp 48.48
1964 Kaupo Metaur 55.45 1952 Valentin Sepp 53.07
1965 Kaupo Metaur 53.31
1966 Kaupo Metaur 54.44
1967 Kaupo Metaur 51.96
1968 Kaupo Metaur 56.26
KttmnevSiatlue
1946 Heino Lipp 6633 (6415)
1947 Heino Lipp 7o97 (673o)
1949 Heino Lipp 7539 (7o54)
1950 Heino Lipp 6884 (6564)
.1952 Heino Tiik 58oo (58o4)
1954 Heino Tiik 6399
1961 Rein Aun 6862 (7285)
1962 Heino Tiik 6620 (7oo5)
1968 Rein Tõru 6426
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N a i e e d
1949 Helve Unger-Karilaid 12 ,5
1965 Helgi Lamp-Mägi 12 ,2
1966 Helgi Lamp-Mägi 12 ,4
1969 Helgi Lamp-Mägi 12,4
4oo m 
1946
jooks
Viima Jüriema-Tamberk 1 .04 ,1
1956 Endla Köva-Kruus 1 .00 ,4
1959 Maret Lukin-Abras 1 .oo ,0
1965 Milde Kade-Matikainen 56,6
8oo ш 
1945
j oo ka 
Erna Abel 2 .38 ,5
1965 Milde Kade-Matikainen 2 .11 ,3
4 x loo m teatejooks
г
1948 Eugeni* Piisang-Laasik 53 ,0
Eike Sepp-Rööpeoh 
Pärja Tiido-Pelliate 
Helve Unger-Karilaid
1950 Male Kund-Vija 51,3  
Riate Ridala
Evi Kraas
Helve Unger-Karilaid
1951 Helve Unger-Karilaid 51,1 
Alno Meritam-Laidroo
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1956
1961
1965
1966
196?
1969
Riate Ridala
Maie Kund-Vija
L illi Paama-Lipp
Helvi Tamm-Mägi
Vilve Maremäe
Linda Ojastu-Kepp
Larissa U^sküla-Solomatina
L illi  Paama-Lipp
Kai Kuninga»-Kabin
Vilve Maremäe
Riina Vipper-Ardel
Ene Siigur-Rampe
Milvi Torim-Mägi
Helgi Lamp-Mägi
Helgi Lamp-Mägi
Milvi Torim-Mägi
Hilju Lillo-Kalam
Ludmilla Henson
Milvi Torim
Ludmilla Henson
Hilju Lillo-Kalam
Milde Kade
Tiina Torop-Kampu3
Helgi Lamp-Mägi
Milvi Torim
Linda Nõmm
5o,4
5o ,7
4 9 ,6
4 8 ,8
49 ,1
49 ,2
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4 x 2oo m teatejooks
1961 Larissa Uusküla-Solomatina 
L illi  Paama-Lipp 
Kai Kuningas-Kabin 
Vilve Maremäe
1965 Ene Siigur-Rampe 
Milde Kade-Matikainen 
Riina-Vipper-Ardel 
Helgi Lamp-Mägi
1966 Helgi Lamp-Mägi 
Ene Siigur-Rampe 
Hilju Lillo-Kalam 
Ludmilla Henson
1967 Milvi Torim 
Hilju Lillo-Kalam 
Milde Kade 
Ludmilla Henson
4oo + 3oo + 2oo + loo m teatejooks
1948 Viima Jürisma-Tamberk 
Helve Unger-Karilaid 
Eugenia Piisang-Laasik 
Pärja Tiido-Pelliste
1949 Viima Jürisma-Tamberk 
Maie Kund-Vija 
Helve Unger-Karilaid 
Evi Krass
1950 Viima Jürisma-Tamberk
Maie Kund-Vija
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1.47 ,4
1 .4 5 ,9
1 .4 3 ,8
1 .45 ,1
■*
2 .3 3 ,8
2 . 2 6 , 5
Helve Unger-Karilaid 
Eike Sepp-Rööpeon 
4 x 80 m tõkkejooks 
1956 Linda Ojastu-Kepp 
Viiu Gutman-Köva 
Vilve Maremäe 
Linda Rannap 
1958 Hilju Lillo-Kalam
Maire Lahtmete-Jaanre 
Aita Peters-Munk 
Linda Rannap 
1961 Milvi Vies-Haljasmaa 
Lilli Paama-Lipp 
Kai Kuningas-Kabin 
Vilve Maremäe
1965 Riina Vipper-Ardel 
Ene Siigur-Rampe 
Helle Päärde-Oolma 
Helgi Lamp-Mägi
1966 Ene Siigur-Rampe 
Ludmilla Henson 
Maie Rebane 
Ludmilla Samodumskaja
4 x loo m tõkkejookB 
1969 Helgi Lamp-Mägi 
Ludviine Kana
5o,9
52,5
52,3
5 1 ,0
49,8
1 .05 ,6
- 4o -
Milvi Tor im 
Katrin Ploom
80 ш tõkkejooks
1955 Vilve Maremäe 1 1 ,8
1959 Vilve Maremäe 11,7
I960 Vilve Maremäe 1 1 ,8
1961 Vilve Maremäe 11,7
1962 Vilve Maremäe 1 2 ,2
1964 Vilve Maremäe 1 1 ,2
1965 Helgi Lamp-Mägi 11 ,2
1966 Helgi Lamp-Mägi 11 ,1
1967 Milvi Torim 11 ,6
1968 Helgi Lamp-Mägi 11 ,1
loo m tõkkejooks
1969 Milvi Torim 14,8
2oo in tõkkejooks
1969 Milvi Torim 28,2
1 km murdmaajooks
1950 Helga Sildmäe-Kaljumäe 3 .1 1 ,2
1961 Leili Saarse-Ruto 3 .1o ,5
Kaugushüpe
1945 Evi Krase 4 .95
1946 Evi Krass 5.23
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1947 Pärja Tiido-Pelliate 5.01
1948 Evi Kraes 5.04
1949 Evi Krass 4.91
1950 Evi Kraes 4.97
1951 Evi Kraas 5.21
1952 Juta Karaa-Raudaepp 5.22
1954 Vilve Maremäe 5.34
1955 Vilve Maremäe 5.55
1956 Vilve Maremäe 5.58
1957 Linda Rannap 5.25
1958 Vilve Maremäe 5.59
1959 Vilve Maremäe 5.61
I960 Vilve Maremäe 5.75
1961 Vilve Maremäe 5.66
1962 Vilve Maremäe 5.58
1964 Vilve Maremäe 5.95
1965 Helgi Lamp-Mägi 5.66
1966 Helgi Lamp-Mägi 5.79
1967 Ene Siigur-Rgmpe 5.69
1968 Helgi Lamp-Mägi 6.07
1969 Helgi Lamp-Mägi 6.01
Kõrgushüpe
1945 Leida Hiiepuu 1 .35
1949 Juta Kama-Raudaepp 1 .35
195o Aino Huimerind 1 .4 0
1951 Juta Kama-Raudaepp 1 .45
1952 Juta Kama-Raudsepp
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1 .45
1954 Maila Talve-Kursa 1 .52
1956 Helgi Kivi-Haljasmaa 1.57
1966 Ene Siigur-Rampe 1.58
1968 Muza Lepik-Vorotõntseva 1.55
Kuulitõuge
1949 Lea Pettai-Maremäe 11.93
195o Lea Pettai-Maremäe 12.13
1951 Lea Pettai-Maremäe 12.84
1952 Lea Pettai-Maremäe 13.38
1953 Lea Pettai-Maremäe 13.70
1954 Lea Pettai-Maremäe 14.56
1955 Lea Pettai-Maremäe 14.37
1956 Lea Pettai-Maremäe 13.61
1957 Lea Pettai-Maremäe 13.48
1958 Imbi Helari 13.45
1959 Imbi Helari 13.64
196o Imbi Helari 13.90
1961 Imbi Helari 14.18
1962 Imbi Helari 14.07
1963 Imbi Helari 13.89
1964 Imbi Helari 14.26
Kettaheide
1952 Lea Pettai-Maremäe 38.55
1954 Lea Pettai-Maremäe 42.31
1956 Lea Pettai-Maremäe 44.7 2
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ödavlse
.1949 Riita Lind-Karu 38.94
195o Riita Lind-Karu 37.71
1953 Lea Pettai-Maremäe 42.54
1954 Lea Pettai-Maremäe 47.65
1955 Lea Pettai-Maremäe 46.80
1956 Lea Pettai-Maremäe 49.75
1960 Virve Põldsam 47.78
1961 Virve Põldsam 50.66
1963 Virve Põldsam 52.49
1964 Leili Lõugas 46.09
Viievõistlua
loo m, oda, kaugushüpe, ketas, 800 m
1945 Loreida Luitsalu 2473 (2929) 
Kuul, kaugushüpe, kõrgushüpe, oda, loo m
1946 Laine Tüüts-Muinaste 2219 (2647) 
1948 Evi Кгазя 2466 (2995)
Kuul, kõrgushüpe, 2oo m, 80 m t j . ,  kaugus-
hüpe
.1951 Juta Kama-Raudsepp 3363 (3631)
1952 Juta Kama-Raud sepp 3183 (3493)
1954 Mail a Talve-Kures 3692 (3884)
1955 Vilve Maremäe 3844 (3991)
1956 Vilve Maremäe 4o97
1962 Milvi Vias-Haljasmaa 3955
1964 Vilve Maremäe 4o42
1965 Helgi Lamp-Mägi 4323
1966 Helgi Lamp-Mägi 4323
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12. Järgusportlaste ettevalmistamine kergejõustikus 
ajavahemikus 1960-1969
Aasta M MK I II  I I I
I960 1 - 7 32 35
1961 1 - lo 29 75
1962 - - 9 31 62
1963 2 - lo 37 72
1964 - - lo 49 82
1965 2 5 22 4o 132
1966 3 8 31 5o 14o
1967 3 5 9 42 128
1958 6 - 13 51 176
1969 1 5 17 48 163
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1964
1966
1969
1968
1968
1968
1968
1969
1969
1969
1967
1968
1968
1969
1965
1966
1969
1961
V. REKORDID
1. TRÜ Spordiklubi rekordid
seiauga 1. jaanuar 197o 
M e h e d
lo,5 Kalju Jurkatamm P.-M.
21 ,4 Kalju Jurkatamm P.-M.
47 ,5 Ennu Laasner KKT
1.49 ,5 Tõnia Matain KKT
2.21 ,5 Tõnia Matain KKT
3 .4 5 ,0 Endel Pärn KKT
5 .2 0 ,4 Endel Pärn KKT -
8.04 ,6 Anta Nurmekivi ÜSK
13.46 ,8 Ants Nurmekivi ÜSK
28.37 ,4 Ants Nurmekivi ÜSK
2 : 25 .lo ,o Vladimir Voatšinaki Aratit
13,8 Kaiiu Jurkatamm ÜSK
23,o Kalju Jurkatamm Ü3K
52,7 Rein Tõru KKT
8.56 ,0 Bernhard Ommuk ÜSK
41 ,6 TRÜ koondia
Kalju Kikamägi 
Rein Aun 
Kalju Jurkatamm 
Enno Akkel
3.18 ,4 TRÜ koondia
Viktor Kirilenko 
Tõnis Matain 
Alekaander Menning 
Ennu Laaaner
7 .53 ,0 TRÜ koondis
Bernhard Ommuk 
Jaan Kiho 
Aadu Kõverik 
Anta Nurmekivi 
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4х2оо га 1 .2 6 ,5 TRÜ koondis
Kalju Jurkatamm 
Rein Tõru 
Enno Akkel 
Ennu Laasner
1969
4xl5oo m 16.14 ,0 TRÜ koondis
Bernhard Ommuk 
Hart Kalder 
Ilmar Rootsi 
Ants Nurmekivi
1965
4xllo m tj. 1 .04  ,2 TRÜ koondis
Rein Aun 
Aalo Eller 
Enn Kaup 
Jaan Tiitsaar
1969
lo km käimine 42 .58 ,4 Olav Laiv KKT 1969
2o km -"- 1 : 32 .22 ,6 Olav Laiv KKT 1969
3o km -”- 2 :4o . o4 ,o Olav Laiv KKT 1968
Kõrgushüpe 2.00 Boriss Tolmatšov Arstit. 1969
Teivashüpe 4.54 Eldur Annus Arstit. 1965
Kaugushüpe 7.75 Paavo Kivine ÜSK 1965
Kolmikhüpe 15.83 Edvard Brosman P.-K. 1969
Kuul 18.22 Al-der Tammert KKT 1968
Ke tas 56.80 Kaupo Metsur ÜSK 1968
Vasar 63.82 Madis Ainso ÜSK 1967
Oda 84.05 Mart Paama ÜSK 1965
Viievõistlus 4o79 Rein Aun ÜSK 1968
Kümnevõistlus 8o26 Rein Aun 
N a i s e d
ÜSK 1968
loo m 11 ,8 Linda Ojastu-Kepp KKO 1958
2oo m 24,6 Linda Ojastu-Kepp KKO 1957
4oo m 56,2 Milde Kade-
Matikainen KKT 1965
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8oo m 2.08 ,6 Milde Kade-Matikainen KKT 1965
15oo m 5 .24 ,8 Aime Laidna ÜSK 1969
4xloc m 48,0 TRÜ koondis
Ludmilla Henson 
Helgi Lamp-Mägi 
Milvi Torim-Mägi 
Hilju Lillo-Kalam
1966
4x2oo m 1 .43 ,8 TRÜ koondis
Helgi Lamp-Mägi 
Ludmilla Henson 
Hilju Lillo-Kalam 
Ene Siigur-Rampe
1966
3x8oo m 7 .08 ,o TRÜ koondis
Anne Ojaesoo 
Mare Veimre 
Leili Saaree-Ruto
1961
4xloo m tj. l .o 5 ,6 TRü koondis
Helgi Lamp-Mägi 
Ludviine Kana 
Milvi Torim 
Katrin Ploom
1969
Kõrgushüpe 1.65 Muza Lep1k-Vorotõntseva Arstit. 1969
Kauguehüpe 6.14 Vilve Maremäe M.-L. I960
Kuul 14.69 Imbi Helari Arstit. 1964
Ketaa 44.72 Lea Pettai-Maremäe KKO 1956
Oda 56.47 Virve Põldsam ÜSK 1963
Kolmevöistlus 255o Vilve Maremäe M.-L. 1957
ViievõiatluB 3816 Ludviine Kana KKT 1969
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2. TRÜ staadioni rekordid 
seisuga 1 . jaanuar 197o 
M e h e d
loo m 10 ,1 Enrique Figuerola Kuuba 1964
2oo m 21,3 Leonid Вartenjev Kiievi
"Burevestnik"
1958
4 oo m 47 ,4 Jevgeni Beloussov Leningradi
"Burevestnik"
1964
8oo m 1 .49 ,3 Oleg Raiko Leningradi
"Burevestnik"
1964
15oo m 3 .43 ,7 Ivan Belitski NA 1964
2ooo m 5 .2o ,4 Endel Pärn TRÜ 1968
Зооо m 8 .1 1 ,6 Lembit Virkus EPA I960
5ooo m 13 .56 ,8 Ants Nurmekivi TRÜ 1969
lo ooo m 29 .34 ,8 Lembit Virkus EPA I960
llo m tj. 14,1 Anatoli Mihhailov 
Kalju Jurkatamm
Leningrad i 
"Trud"
TRÜ
1964
1964
2oo m tj. 23,3 Kalju Jurkatamm TRÜ 1968
4oo m tj. 51,8 Edvin Zageris Riia 
" Daugava" 1964
Зооо m 
takistuaj.
8 .5 2 ,2 Aleksei Pjanõhh Leningradi
"Burevestnik"
1963
4x1oo m 4o,5 Rahvusvaheline koondis 1964
S3 ava Prohhorovski 
Carlos Diaz 
Gusman Koasanov 
Enrique Figuerola
4x4oo m 3,.14 ,9 Soome koondis
Matti Honkanen 
Jaakko Tuominen 
Reijo Salonen 
Jussi Rintamäki
1963
4x8oo m 7,.41 ,0 ''Kalevi1' koondis 1967
Margus Varrak 
Henn Vilms 
Martin Nurme 
Rein Tölp
"Kalevi" koondis
Arvo Kolsar 
Endel Pärn 
Ants Nurmekivi 
Tönis Matsin
"Dünamo" koondis
Uno Palu 
Sergei Vavilov 
Jaan Karu 
Aap Mumme
lo km käimine 4 4 .oo,о Rein Merimäe
4xl5oo m 15 .49 ,4
4xllo m tj. l .o2 ,o
Tallinna
"Dünamo"
2o km 
käimine
Körguehüpe
Teivashüpe
Kaugushüpe
Kolmikhüpe
Kuul
Ketas
Oda
Vasar
1 :35 .13 ,o
2.12
4.82
7.67
16.20
18.53
57.67
90.56
67.57
Al-der Šteerbina
Valeri Brumel
Ülo Iter 
Paavo Kivine 
Jüri Liigand
Tbilisi 
"Spartak"
Moskva
"Burevestnik"
TPI
TRÜ
Tallinna
"Dünamo"
Viktor Lipsnis 
Viktor Kompanejets 
Janis Lusis 
Egon Andris
Kümnevõistlus 77o5 Sergei Štselkov
NA
NA
NA
Taškend i 
"Dünamo"
Moskva
"Spartak"
loo m
N a i s e d  
11,5 Vera Krepkina Kiievi 
"Lokomot iv"
1967
1965
1963
1966
1964
1969
1964
1966
1964
1964
1968
1963
1968
1958
- 5o -
2oo m 24,3 Vera Zabelina Permi 
" Dünamo"
1958
4oo m 55,2 Laine Erik EPA 1964
800 m 2.09 ,5 Laine Erik EPA 1967
15oo m 4.4o ,6 Eva Hansumäe "Jõud" 1968
loo m tj. 14,7 Helgi Lamp-Mägi TRÜ 1969
2oo m tj. 29,0 Milvi Torim « TRÜ 1968
4x100 m 45,5 NSV Liidu koondis 1964
4x2oo m 1.43 ,8 TRÜ koondis
Helgi Lamp-Mägi 
Hilju Lillo-Kalam 
Ludmilla Henaon 
Ene Siigur-Rampe
1966
3^ x8 00 m 6.46 ,4 EPA koondis
Luule Taip
Tiiu Aija-Ristisaar
Laine Erik
1965
4x100 m tj. 1.05 ,6 TRÜ koondis
Helgi Lamp-Mägi 
Ludviine Keuia 
Milvi Torim 
Katrin Ploom
1969
Kõrgushüpe 1.77 Taissia Taentšik
!t
Moakva
Burevestnik”
1964
Kaugushüpe 6.17 Vera Krepkina Kiievi 
"Lokomot iv"
1964
Kuul 16.96 Valentina Nazarova Moakva 
" Dünamo"
.1964
Ketaa 56.02 Jevgenia Kuznetsova Kiievi
"Dünamo"
1964
Oda 56.47 Virve Põldsam TRÜ 1963
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3. Kääriku staadioni rekordid 
seisuga 1 . jaanuar 197o 
M e h e d
loo m 10,8 Al-der Rozum Moskva RÜ 1963
2oo m 22,2 Al-der Rozum Moskva RÜ 1963
4oo m 49,1 Kalju Kikamägi TRÜ 1968
8oo m 1 .56 ,6 Bernhard Ommuk TRÜ 1962
looo m 2 .29 ,3 Tiit Viime Tallinna "Kalev" 1969
15oo m 3 . 5o ,8 Endel Pärn TRÜ 1968
Зооо m ü.32 ,4 Mart Kalder TRÜ 1966
5ooo m 15 .23 ,0 Ants Nurmekivi TRÜ 1961
llo m tj. 14,4 Kalju Jurkatamm TRÜ 1968
2oo m tj . 23,9 Kalju Jurkatamm TRÜ 1968
4oo m tj. 55,8 Peeter Laane TRÜ 1962
Зооо m 
takistuaj. 9 .59 ,6 A.Chmieliauskaa Leedu KKI 1962
2o km
käimine 1 :33 . 2o ,6 Vitautas Žurnia Leedu KKI 1962
4xloo m 42,6 TRÜ koondis
Viktor Kirilenko 
Kalju Kikamägi 
Kalju Jurkatamm 
Edvard Brosman
1968
4x4oo m 3 .21 ,8 TRÜ koondis
Viktor Kirilenko 
Al-der Menning 
Tönia Matsin 
Ennu Laaaner
1968
Kaugushüpe 7.42 Enno Akkel TRÜ 1962
Kõrgushüpe 2 .00 Vladimir Rulin Moakva RÜ 1963
Kolmikhüpe 14.97 Mihhail Kaainaki Moskva RÜ 1963
Teivashüpe 4 .4o Sergei Štäelkov Moskva"Spartak" 1969
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Kuul 18 .06 Al-der Tammert TRÜ 1968
Oda 83.94 Mart Paama TRÜ 1968
Ketaa 54.17 Kaupo Metsur TRÜ 1963
Vasar 61.30 Valeri Bluzennikov Moskva RÜ 1968
Kümnevõistlus 6275 
(6775)
Rein Aun TRÜ 1962
N a i s e d
loo m 12 ,2 Helgi Lamp-Mägi TRÜ 1968
2oo m 25,8 L.Maksimova Läti KKI 1962
4oo m 59,1 Jevgenia Valik Moskva RÜ 1968
8oo m 2 .18 ,2 Leili Saaree-Ruto TRÜ 1962
4xloo m 5o,o TRÜ koondis
Larissa Uusküla-Solomatina 
Helle Kaalep 
Vilve Maremäe 
Kai Kuningas-Kabin
1962
Kaugushüpe 5.93 Vilve Maremäe TRÜ 1961
K'5rgu shüpe 1 .6 0 Valentina Pavlovite Tallinna
"Kalev”
1963
Kuul 14.55 Nadezda Tšenkova Moskva RÜ 1968
Ketas 44.50 Ligita Dobele Läti KKI 1962
Oda 51.36 Eeva Talts Tallinna "Jöud" 19-69
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VI. TRADITSIOONILISED VÕISTLUSED
1. Helsingi Ülikool - Tartu Riiklik Ülikool
1957 Tartus TRÜ 159 : HÜ 129
1958 Helsingis TRÜ 163 : HÜ 119
1961 Tartus HÜ 143 : TRÜ 142
1964 Hei singis TRÜ 159 : HÜ 14o
1965 Tartus TRÜ 176,5 : HÜ 118,5
1966 Hei singis TRÜ 172,5 : HÜ 123 ,5
1967 Tartus TRÜ 168 : HÜ 127
1968 Helsingis TRÜ 172 : HÜ 124
1969 Tartus TRÜ 169 : HÜ 126
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1951
1953
1954
1954
1955
1955
195?
1957
1958
1959
I960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
2. TRÜ-EPA-"Kalev"
TRÜ 3o8:EPA 26o 
EPA 2 7 8 ,5 :TRÜ 267,5 
EPA 278 :TRÜ 277 
TRÜ+aap. 281 :EPA 274 
EPA 282 :TRÜ 273 
TRÜ 31 5 :EPA 239
EPA 467 ,5 :TRÜ II  (KKO) 456-.TRÜ I 31o,5
TRÜ I I  427 ,5:TRÜ I 412,0:EPA 41o,5
TRÜ I I  44 3 ,5:TRÜ I 42o:EPA 368,5
TRÜ II  4 6 6 ,5 :TRÜ I 4o7:EPA 369,5
KKO 42 5 :TRÜ 4 2 3 :EPA 397
TRÜ I 639 :TRÜ II  553 :EPA 4 9 3 :"Kalev" 4o4
TRÜ 6 1 5 ,5 :KKO 551,5:EPA 4 6 6 ,5 :"Kalev" 375,5
TRÜ I 625 :TRÜ II  584,5:EPA 4 4 8 :"Kalev" 426,5
TRÜ I 7 5 3 ,5 :TRÜ II  7o6,5:EPA 63o,5 :"Kalev" 563:
TRÜ I I I  374,5
TRÜ II  43o ,5 :TRÜ I 38 5 :"Kalev" 3o3,5
TRÜ II  6o7:TRÜ I 535 :EPA 4o8:"Kalev" 377
TRÜ II  5 9 3 ,5 :TRÜ I 5 5 6 ,5 :"Kalev" 4 4 3 ,5 :EPA 395,5
TRÜ I I  571 :TRÜ I 495,5:EPA 48o , 5 : "Kalev" 424
TRÜ I 59o,5:EPA 534:TRÜ II  3 6 6 ,5 :"Kalev" 193
TRÜ I 581 :EPA 51o,5:TRÜ II  4 8 2 :"Kalev" 335
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3. TRÜ - Moskva RÜ - Tbilisi RÜ
1961 Moskvas TRÜ 134 : MRÜ 129
Tartus MRÜ 162 : TRÜ 145
1962 Moskvas TRÜ 134, 5 : MRÜ 128, 5
1963 Käärikul MRÜ 156 : TRÜ 139
1964 Moskvas MRÜ 133 : TRÜ 13o
Tartus TRÜ 195 : MRÜ 122
1966 Moskvas MRÜ 168 : TRÜ 143,5 r TbRÜ 121,5
1967 Moskva8 MRÜ 15o : TbRÜ 130,5 s TRÜ 125,5
Tartus MRÜ 169 : TRÜ 165
1968 Moskvas MRÜ 241, 5 : TRÜ 161 : TbRÜ 160
Käärikul TRÜ 18o : MRÜ 151
1969 Moskvas MRÜ 159, 5 : TRÜ 156 : TbRÜ 127,5
Tbilisis TRÜ 199 : TbRÜ 194 : MRÜ 124
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19 58
19.‘>9
I960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
4. G. Sule mälestusvõistlused
Meeste odaviske võitjad
Charles Vallmann Tartu "Dttnamo" 72 .7o
Charles Vallmann Tallinna "Dttnamo" 76.12
Charles Vallmann Tallinna "Dünamo" 79.21
Charles Vallmann Tallinna "Dttnamo" 76.18
Mart Paama TRÜ 76.24
Janis Lusis Riia "Daugava" 78.28
Vladimir Tõertienko Leningradi "Burevestnik" 72 .9i
Mart Paama TRÜ 79.6i
Jan Mozura Leedu 69.14 
Vambola Poljakov Tallinna "Tööjõureservid"7o.4g
Mart Paama TRÜ 76.8c
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V II . TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI SPORDIKLUBI
KERGEJÕUSTIKU EDETABELI 
TAGAJÄRJED AASTATEL 
M e h e d
1 . ,  5. 
1945 -
JA lo. 
1969
Aaeta T a g a j ä г J e d
1 . 5. lo. 1 . 5. lo.
loo m .looks 2oo m .jooks
1945 11 ,6 - - 24,6 - -
1946 1 1 ,1 11 ,8 - 23 ,o - -
1947 11 ,1 12,1 12,3 23,1 24,9 -
1948 11 ,0 11,7 12 ,0 22 ,8 25,1 -
1949 11 ,0 11,4 11 ,6 23,1 24,2 24,9
1950 lo,9 11,5 11,7 22,4 23,6 24,2
1951 11 ,0 11,4 11 ,6 23 ,o 24,0 24,4
1952 11 ,1 11,4 11 ,6 22,5 23,7 24 ,o
1953 11 ,2 11,6 11,9 23,2 25,2 -
1954 11 ,0 11,5 11 ,0 23 ,0 - -
1955 lo,7 11 ,3 11,7 22,5 23,6 -
1956 l o ,8 11,1 11 ,6 22,7 23,8 24,6
1957 11 ,1 11,4 11 ,6 22,7 23,8 -
1958 lo ,8 11 ,2 11,7 22 ,8 23,6 24,5
1959 11 ,0 11 ,2 11 ,6 22,5 23 ,2 25,6
196o 11 ,0 11 ,2 11 ,6 22,3 23 ,1 25 ,o
1961 lo ,8 11 ,2 11 ,6 21 ,8 22 ,8 24,5
1962 lo , 6 11 ,3 11 ,5 21,7 22,9 24,4
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1965
1966
1967
1968
1969
4oo I
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
T a g a j ä r j e d
1.  5.  lo.  1.  5.
10 ,6 11 ,2 11 ,6 21,9 23 ,3
lo ,5 11 ,0 11 ,4 21,4 22,5
l o ,8 11 ,0 11 ,4 22,1 22 ,6
lo ,5 lo ,9 11 ,0 21,4 22,3
lo,7 lo,9 1 1 ,2 21,7 2 2 ,2
lo ,5 lo,9 1 1 ,2 21,4 22 ,2
lo ,5 lo ,8 1 1 ,2 21,4 22 ,1
8oo ш jooke
53,9 - - 2.o 4 ,2 -
51,7 58 ,4 - 2.03 ,2 -
51,2 54,8 - 2 .02 ,9 2 .0 7 ,8
öo ,2 54,5 57,4 2 .01 ,5 -
5o,8 53,5 55,0 2 . 01 ,6 2.04 ,7
51,4 53, о 55,6 2 .oo ,l 2 .0 3 ,6
5o ,5 54,0 54,8 1 .58 ,6 2 .0 0  ,8
5o,o 53,5 54,2 1 .57 ,9 2 . 0 1 ,2
51,2 53,5 56 ,o 1 .5 4 ,5 2.o5,o
51,1 53,4 56,2 1 .55 ,1 2 . 0 2 ,8
51,0 52,9 54,7 1 .54 ,9 2 .03 ,1
52,4 54,1 54,9 1 .54 ,7 2 .0 3 ,4
51 ,1 53,2 53,9 1 .5 5 ,5 2 . 01 ,6
51 ,o 52,7 53,6 1 .53 ,7 2 . 00 ,6
5o,9 51,9 53,3 1 .53 ,8 1 .59 ,8
49,o 51,9 54,4 1 .5 5 ,3 2 .01 ,9
49,o 5o ,8 52,3 1 .5 4 ,2 2 .o l ,4
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1. 5. lo. 1. 5. lo.
Aasta T a g a j ä r j e d
1962 5o ,1 51 ,5 52,9 1 .54 ,5 1.59 ,o 2 .о б ,;
1963 49 ,9 51 ,4 53 ,4 1 .54 ,8 2 .05 ,4 2.08 ,7
1964 48,8 51 ,1 52,6 1 .58 ,0 2.01 ,7 2 . об ,o
1965 48,7 51,6 53,7 1 .56 ,4 2.01 ,3 2 .o5 ,6
1966 48 ,4 5o,4 53,9 1.51 ,7 2.00 ,6 2 .03 ,9
1967 48,o 5o ,2 53,4 1 .50 ,8 2 . 01,8 2.31 ,5
1968 48,1 49,8 52 ,0 1 .49 ,5 2.01 ,2 2.o9 ,o
1969 47 ,5 49,1 51 ,6 1.49 ,7 1.59 , о 2 .o4 ,5
15oo
1945
m jooka
4 .1 3 ,2
5ooo m jooks 
15 .59 ,0
1946 4 .2 3 ,8 4.,42,0 - 16 .44 ,2 - -
1947 4 .1 4 ,8 4.,36, о - 1 6 .lo ,о 17.39 ,0 -
1948 4 .1 4 ,4 4.,36,0 4.59 ,o 15 .57 ,6 - -
1949 4 .1 3 ,0 4.,26,8 4 .4o ,o 15.44 ,4 - -
1950 4.06 ,o 4..27 ,8 4.4o ,o 15.31 ,o 18.19 ,o -
1951 4 .1 1 ,0 4,.20,6 4 .2 6 ,6 15 .29 ,4 17 .09 ,4 19.17 ,о
1952 4 . об ,o 4,.15,0 4.28 ,4 15 .42 ,0 16.39 ,8 19 .43 ,0
1953 3 .5 8 ,2 4..23 ,4 4.49 ,4 15 .19 ,0 16.58 ,6 -
1954 4.o o ,2 4 .21 ,o 4.47 ,о 15.26 ,o 17.11 ,o -
1955 3 .5 9 ,2 4 .21 ,2 4.38 ,6 15.57 ,o 17.48 ,2 19 .34 ,0
1956 3.58 ,4 4 .18 ,0 4.36 ,о 16 .10 ,6 - -
1957 3.57 ,6 4 .12,7 4.39 ,о 15 .36 ,8 - -
1958 3 .5 8 ,0 4 .09 ,6 4 .2 1 ,6 15 .26 ,2 - -
1959 4 .o 2 ,7 4 . 08,0 4.26 ,8 15 .20 ,4 - -
- 6o -
Aasta T a g a j ä r j e d
1 .  5.  lo.  1 .  5.  lo .
I960 3 .58 ,7 4.11 ,8 4 ro oc 'J 15 .13 ,6 - -
1961 3 .5 3 ,2 4 .1 2 ,2 4 .43 ,0 14 .37 ,o - -
19625 3 .5 1 , о 4 .1 3 ,2 4 .34 ,3 14 .24 ,0 - -
19615 3.52 ,0 4 .1 2 ,6 4 .27 ,4 14 .15 ,0 - -
1964 4.06 ,o 4 .1 4 ,8 4 .31 ,2 16 .31 ,8 19 .48 ,0 -
1965 3.53 , о 4 .1 8 ,0 4 .25 ,5 14 .14 ,4 1 6 .3 6 ,о -
1966 3.55 ,о 4 . o9 ,o 4 .20,7 14 .lo ,2 15.55 ,6 -
1967 3 .48 ,5 4.07 ,5 4 .20 ,4 14 .11 ,2 15 .36 ,6 -
1968 3 .45 ,0 4 .0 9 ,4 4 .28 ,4 14 .ol ,5 - -
1969 3.47 ,6 4 . об ,o 4 .24,7 13 .46 ,8 •16.25 ,o -
110 m tõkkejooks Kaugushüpe
1945 17 ,o - - 6.73 - -
1946 15,6 22,1 - 6.65 5.98 5 .53
1947 15,5 19,6 - 6.88 5.98 5 .70
1948 15,1 18,7 19,6 6.69 6 . o4 5.85
1949 15,0 17,1 19,5 6.64 6.38 5.99
1950 15,2 18 ,2 19,8 6.67 6.31 6 .0 3
1951 15,3 17,6 19,3 6.69 6.31 6 .09
1952 15 ,7 17 ,o 17 ,7 6 .73 6.27 6 . lo
1953 15,8 18,8 2o ,6 6.74 6.08 5.94
1954 15,3 16,4 19 ,o 6 . 8o 5.98 5.83
1955 15,3 16,5 19,0 7.11 6.52 5.95
1956 15,1 16 ,1 18,4 6.94 6.54 6.13
1957 15,2 17 ,o 18 ,2 7.06 6.51 6.25
1958 15,2 16,2 17,7 7.13 6.36 5.93
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Aaeta
1 .
T
5.
a g a j £ 
lo.
i г j e d 
1 . 5. lo,
1959 15 ,5 16,6 17,9 7.13 6.52 6 .1 0
19бо 15 ,8 17 ,o 18,5 7 .33 6.56 6.35
1961 14,6 16,3 17,9 7.34 6.89 6 .2 0
1962 14 ,6 16,3 18,o 7.45 6 .86 6 .1 2
1963 14 ,5 16,3 17,4 7.55 6 . 8o 6.43
1964 14,1 16,0 19,o 7.67 6.92 6.27
1965 14,4 17,2 18,8 7.75 6 .80 6.39
1966 14 ,2 16,8 18,5 7.64 6.83 6 .45
1967 14,3 15,8 16,5 7 .73 6 .88 6 .6 0
1968 13,8 15,6 16,0 7.73 7.13 6.91
1969 13,9 15,6 16,5 7.67 7.21 6.72
KOrguehüpe Teivashüpe
1945 1.65 - - 3.40 - -
1946 1.75 1.65 - 3.70 3.20 3.00
1947 1.70 1.65 - 3.91 3.20 -
1948 1.75 1.65 1 .60 3.8o 3.20 2.9o
1949 1.75 1 .6 8 1.65 3.5o 3 .3 0 З .Ю
1950 1.85 1.71 1.7o 3.6o 3 .4 0 3 .0 0
1951 1 . 8o 1.65 1 .60 3.70 3.20 3. oo
1952 1 .8 0 1.7o 1.65 3.7o З .Ю 3 .0 0
1953 1 . 8 0 1.7o 1.56 4 .lo 3 .00 2.70
1954 1 .82 1 .70 1.65 4 .05 3.2o 3. oo
1955 1 .8 6 1.70 1.65 4.05 3 .5o 3 .1 0
1956 1.82 1.70 1.65 4.05 3. 5o 3 .1 0
1957 1.90 1.76 1.70 3 .95 3 .  5o З .Ю
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Aasta T a g a j  а г j e d
1.  5.  lo.  1.  5.  lo.
1958 1.85 1 . 8o 1.70 4.10 3 .55 3.00
1959 1 . 8o 1.75 1.7o 4 . lo 3.50 3 .20
1960 1.85 1.80 1.75 4.00 3.60 3.20
1961 1.86 1 .80 1.75 3.95 3.8o 3 .20
1962 1.9o 1.77 1.70 4.10 3. 8o 3.4o
1963 1.95 1.75 1.7o 4.20 3.70 3 .20
1964 1.95 1.85 1.75 4 .30 3.8o 3 .4o
1965 1.95 1.80 1.70 4.54 3 . 9o 3. 5o
1966 1.95 1.78 1.7o 4.3o 4.10 З.бо
1967 1.95 1.85 1.75 4. 3o 411o 3.80
1968 1.94 1.85 1.75 4.3o 4.00 3.8o
1969 2.00 1.85 1 . 8o 4.2o 4.00 З.бо
Kolmikhüpe Kuulitõuge
1945 - - - 14.00 - -
1946 13.55 11.53 - 16.12 Ю .71 9.70
1947 13.79 11.85 16.73 16. 73 11.49 -
1948 13.77 12.31 11.54 16.47 11.70 11.23
1949 13.89 12.44 11.70 16.43 11.93 1 1.0 8
1950 13.73 12.52 11.89 16.93 11.95 11 .82
1951 13.49 12.55 11.92 16.98 12.64 11 .92
1952 13.53 12.71 12.30 16.69 13.06 11.73
1953 13.41 12.76 11.98 16.43 12.72 11.05
1954 14.33 12.94 11.85 16.56 13.15 12.00
1955 15.06 12.86 11.97 15.99 13.32 12.53
1956 14.71 13.37 11 ,51 15.62 14.18 12.38
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Aasta
1.
T
5.
a g a j ä 
lo.
г j e d 
1. 5. lo,
1957 14.66 13.36 11.87 16.42 13.66 12 .44
1958 14.30 13.38 12.15 16 .60 13.07 12 .30
1959 14.46 13.04 - 16.69 13.76 12.38
I960 14.32 12-. 93 12.14 16.73 14.10 12 .6 0
1961 13.68 12.55 12.18 16.73 13.85 12 .35
1962 14.44 13.09 12.59 16.45 13.79 12 .75
1963 14.14 13.34 12.41 17 .oo 14.23 13.11
1964 14.59 13.34 12 .06 16.73 13.53 12 .59
1965 14.25 12.91 12.58 16.68 13-. 94 12.58
1966 13.91 13.39 12 .22 17.28 13.91 12.33
1967 15.43 13.58 12.97 17.48 14.47 13.17
1968 15.33 13.74 12.97 18.22 14.28 12.98
1969 15.83 14.01 13.12 18.12 14.98 13.14
Kettaheide Odavise
1945 42.05 - -
1946 46.51 36.90 31.70 54.10 49.60 39.04
1947 49.41 33.70 5 - 52.59 48.56 -
1948 52.18 34.32 32.61 61.96 48.31 43 .55
1949 49.08 35.29 33.54 54.90 5o. 5o 46.73
1950 50.31 35.56 33.51 53.36 51.56 48.67
1951 49.88 38.06 35.21 59.31 51.38 49.34
1952 48.94 36.92 35.28 63.35 54.01 49.69
1953 51.35 38.36 29.95 65.68 48.15 45 .64
1954 48.41 39.89 35.90 65.20 47.23 44.73
1955 49.02 42.16 36.95 59.21 51.00 44. o9
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Aasta
1.
T
5.
a g a j ä 
lo.
r j e d 
1. 5. lo,
1956 48.47 42.22 38.06 66.64 51.32 48.71
1957 51.52 39.96 38.40 71.18 58.34 46.62
1958 54.73 4o.6o 37.32 73.55 62.26 51.58
1959 54.47 40.66 37.46 75.23 64.22 53.34
I960 55.70 42.46 39.62 79.77 59.93 54.20
1961 56.74 42.82 38.98 81.01 63.75 57.44
1962 55.75 41.75 39.27 77.00 62.87 58.35
1963 54.35 40.96 38.16 79.48 65.86 58.85
1964 56.22 39.65 37.59 76.63 61.07 58.96
1965 54.98 44.93 37.86 84.05 62.34 54.22
1966 56.50 41.26 36.92 82.96 62.44 51.38
1967 56.48 43.74 38.52 83.88 59.04 52.14
1968 56.80 43.34 40.32 83.94 67.28 57.72
1969 54.06 41.60 40.72 79.90 69.89 58.14
Vasaraheide
1948 27.40 - -
1949 34.06 23.41 17.59
1950 46 .15 34.11 23.68
1951 53.58 30.86 26.03
1952 55.52 35.30 31.12
1953 45 .32 22.79 -
1954 48.30 33.65 -
1955 49.02 36.95 25.92
1956 54.63 41.16 3o.5o
1957 59.01 39.36 29.26
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1.
T
5.
a g a j ä 
lo.
r j e d 
1. 5. lo.
1958 58 .93 41.87 32.90
1959 56 .08 45.02 20.26
I960 52 .73 41.95 37.09
1961 51 .92 42.40 30.59
1962 5o .48 38.92 34.70
1963 52 .97 46.19 34.96
1964 52 .33 44.67 20.91
1965 51 .49 45.54 40.23
1966 63 .  00 48.22 24.82
1967 63 .82 43.64 38.28
1968 55 .28 52.24 37.04
1969 59 .18 51.60 36.20
N a i s e d
loo m jooks 2oo m jooka
1945 13,1 - - 28,o - -
1946 13,3 15,3 - 27 ,6 - -
1947 12,8 14 „3 14,8 27 ,5 3o ,o 32,5
1948 12,7 13,,6 14 ,3 26,9 3o ,6 -
1949 12,5 13 „3 13,8 26,9 28,6 3o ,5
1950 12,5 13 ,2 13,4 26 ,o 28,2 29,1
1951 12,6 13,5 13,7 26,5 28,3 29 ,o
1952 12,7 13,2 13,5 27,0 29 , о 29 ,9
1953 12,5 13,7 14,2 26 ,6 28,8 -
1954 12,4 13,6 13,9 26 ,8 28,6 29 ,7
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Aasta T a g a j ä r j e d
1. 5. lo. 1. 5. lo.
1955. 12,4 13,4 13 ,8 26 ,o 27,0 -
1956 12 ,0 13,2 13,7 24,7 27,7 28,6
1957 12 ,1 12 ,8 13,3 24,6 26,9 29,0
1958 1 1 ,8 12,7 13,6 24,6 27,2 28 ,2
1959 12 ,1 12,9 13,4 25 ,0 26,9 27 ,5
1960 12,5 13,1 13,8 26,1 27,3 -
1961 12 ,3 13,1 13,6 26,3 27,2 28,7
1962 12,3 12,7 13,7 25,3 27,o 3o ,o
1963 12 ,1 12,7 13,3 25,1 26,6 28 ,o
1964 12 ,3 12 ,8 13,5 25,6 26,5 27 ,4
1965 1 2 ,2 12 ,8 13,5 25,6 26,4 28,1
1966 1 2 ,0 12,7 13,2 25,7 26,9 28 ,o
1967 1 2 ,0 12 ,6 13,6 25,3 26,9 29,5
1968 11,9 13,4 13,9 25,3 27,4 -
1969 1 2 ,2 12,9 13,5 25,0 27,4 3o , 2
4 oo m ,ioo ka 8oo m jooks
1945 1 .0 6 ,5 - - 2.37 ,o -
1946 1 .04 ,1 - - 2 .3 5 ,2 -
1947 1 .0 4 ,4 - - 2.28 ,o -
1948 l .o 3 ,2 1 .12 ,0 - 2.26 ,4 -
1949 1 .0 2 ,5 l .o 8 ,5 1 .12 ,7 2 .25 ,1 -
1950 l .o 2 ,l 1 .04 ,7 1 .09 ,2 2 .25 ,3 2.40
1951 1 .oo ,4 1 .0 5 ,5 1 .08  ,2 2 .34 ,6 2.41
1952 l.o l ,9 1 .0 5 ,2 l .o 8 ,2 2.29 ,9 2.5o
1953 1 .03 ,6 l.o9,o 1 .14 ,7 2.26 ,o
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Aasta
1.
T a 
5.
g a j ä 
lo.
г J e d 
1. 5. lo.
1954 1 .04 ,1 1 • o8„4 1 .22 ,8 2.37 ,8 3 .1 0 ,3 -
1955 l.o l ,1 1 .05 ,2 1 .1 1 ,3 2 .29 ,6 2 .47 ,1 2.59 ,5
1956 l.oo ,4 1 .05,,1 1.09 ,7 2 .3 1 ,3 2 .40 ,3 2 .49 ,5
1957 1 .0 0 ,0 1 .o4„7 1.07 ,6 2 .2 1 ,4 2 .49 ,8 3.35  ,o
1958 59,0 1 .03 ,2 1 .09 ,5 2 .17 ,5 2 .49 ,9 2 .58 ,8
1959 58,4 1 • 02„7 1 .0 7 ,o 2.18,1 2.3o ,o 2 .4 9 ,2
I960 59,7 1 .04 ,6 1 .07 ,8 2 .18 ,4 2 .2 9 ,2 -
1961 59,4 1 .04 ,1 1 .0 8 ,5 2 .13 ,2 2 .3 5 ,2 2 .4 7 ,2
1962 l.oo ,7 1 • o3„o 1 .09 ,7 2 .14 ,9 2 .36 ,4 -
1963 57,6 1 .03 ,3 1 .05 ,6 2 .12 ,3 2 .32 ,7 2 .3 6 ,5
1964 57,2 1 .o2,o 1 .05 ,8 2.11 ,9 2.29 ,8 2 .4 3 ,5
1965 56 ,2 1 .02 ,6 1 .0 8 ,5 2 .08  ,6 2 .31 ,5 2.47 ,5
1966 58,4 1 .02 ,5 1 .04 ,9 2 .18 ,9 2 .34 ,2 -
1967 59,0 1 .05 ,5 - 2 .21  , о 2.35 ,0 3 .1 6 ,0
1968 59 ,3 1 .02 ,9 1.11 ,7 2 .22 ,5 2 .34 ,2 2 .52 ,7
1969 58 ,6 1 .03 ,3 - 2.19 ,7 2 .34 ,9 -
lOO ID tõkkejooks
1969 14,1 17,5 18,4
Kaugushüpe Kõrgushüpe
1945 5.20 4.51 - 1 .4o 1.25 -
1946 5.23 4.32 3.90 1.35 1.25 -
1947 5.21 4 .49 4.37 1.35 1.25 -
1948 5.23 4 .44 4 . 3o 1 .4o 1.30 1.25
1949 5.23 4.71 4.59 1.50 1 .4o 1 .3o
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Aasta
1 .
T
5.
a g a J ž 
lo.
i г j e d 
1 . 5. 1 0 .
19fio 5.06 4 .92 4.73 1.45 1.35 1.30
1951 5.21 4.91 4.69 1.51 1.40 1.35
1952 5.22 5.00 4.69 1 .50 1.4o 1.35
1953 4.98 4.66 4.54 1.45 1.40 1.35
1954 5.30 4.78 4 .60 1 .45 1.40 1 .35
1955 5.44 4.9o 4.66 1.50 1.4o 1.35
1956 5.79 4.96 4.59 1.57 1.40 1 .35
1957 6 .11 4.98 4.49 1.53 1.45 1.4o
1958 5.82 5.15 4.80 1.45 1.40 1 .40
1959 6 .0 6 5.19 4.91 1.50 1 .45 1.40
1960 6.14 5.06 4.55 1.55 1.45 1 .35
1961 6.05 5.29 4.78 1.5o 1.45 1 .35
1962 5.98 5.54 4 .62 1.55 1 .45 1.40
1963 6 .11 5.54 4.92 1.55 1.45 1 .40
1964 6 . ol 5.3o 4.97 1.55 1.45 1.40
1965 6 .0 6 5.42 4.9o 1.56 1.45 1.35
19661 5.86 5.28 4.97 1.58 1.47 1.4p
1967 5.9o 5.29 4.8o 1 .60 1.47 1.35
19661 6.07 5.29 4.77 1 .63 1.4o 1.33
1969 6 .01 5.34 4.9o 1 .65 1.45 1.35
Kuulitõuge Kettaheide
1945 9.66 - - 29.07 - -
1946 9.91 9.01 8.47 30.58 25.27 23.30
1947 10.98 9.18 8 .$o 28.98 25.55 -
1948 11.39 9.40 8.47 28.88 24.87 22.50
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Aasta
1 .
T а
5.
g a J а 
Ю .
i г j е d 
1 . 5. lo.
1949 12.30 9..78 9.1о 36.54 28.20 24.43
1950 13.01 9.55 8.83 39.33 29.27 24.90
1951 13.44 9.98 9.47 40.45 29.95 28.25
1952 14.06 10.13 9.33 40.69 31.36 28.15
1953 14.38 9.88 9 .4о 40.43 29.98 24.70
1954 14.58 lo .04 9.47 43.02 29.61 25.70
1955 14.66 10.38 9.77 43.78 30.73 25.15
1956 13.98 11.11 9.58 44.72 30.76 27.11
1957 14.04 11.89 1 0 .06 42.78 33.23 26.11
1958 13.72 11.41 9.29 38.82 32.05 28.66
1959 13.71 11 .20 9.56 37 .oo 30.72 28.33
I960 14.47 11 .60 9.92 39.73 34.32 29.23
1961 14.28 11.46 9.78 40.51 33 .00 27.72
1962 14.16 11.43 9.36 42.61 32.39 27.43
1963 14.47 10 .86 10 .00 43.58 31.54 28.70
1964 14.69 11 .88 Ю .15 43.73 31.95 24.91
1965 12.24 10.73 lo . 00 36.71 32 .30 28.90
1966 12.25 10.72 Ю .17 37.18 32.62 29.38
1967 12.24 1о.9о lo .02 37.30 33.58 27.10
1968 11.96 10.49 9.62 42.16 34.42 25.08
1969 12.57 10.73 9.97 4o .4o 35 .34 29 .84
Odaviee
1945 30.44 - -
1946 27 .60 24.25 22.45
1947 28.79 24.13 20.69
- 7o -
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
I960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
Müvlr
T a g a j ä r j e d
1* 5. lo . 1» 5» lo«
34 .60 25.33 23. 3o
38.94 23.39 21 .10
40.78 28.39 26.13
42.34 31.57 25.38
44 .72 34.01 -
47 .12 28.42 21 .00
48 .73 31.31 24.68
49.43 27.93 -
51.05 31.94 25.28
49 .16 33.46 -
43.11 32.16 25.90
46.35 35.24 26.42
50.42 33.80 29.46
50.88 35.18 27.53
56.33 33.20 27.86
56.47 37.31 -
52.40 39.13 28.78
48 .03 38.88 27.75
47 .10 34.40 30.74
49 .12 31.32 -
51.28 32.06 -
42.66 34.94 28.50
Alatea 1953. aastast pole edetabelisse arvestatud 
enam TRÜ Spordikooli õpilaste tagajärgi.
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